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Krajem rujna 2021. godine napustio nas je legendarni riječki dizač utega i kolega Enzo, kako 
su ga prijatelji i kolege od milja zvali. 
Rođen je u Rijeci kao Vincenzo Blažić 8. prosinca 1941. godine, gdje je završio Pedagošku 
akademiju i stekao zvanje nastavnika fizičke kulture.  
Pedagoški rad započeo je s prekidima već rane 1964. godine u OŠ Gelsi, a nastavio u OŠ Dolac 
i Srednjoj talijanskoj školi u Rijeci (ex Liceo) sve do odlaska u mirovinu 2007. godine. U OŠ 
Dolac, osnovao je Školsko sportsko društvo Olimpia s kojim je godinama uspješno nastupao na 
brojnim natjecanjima i sportskim susretima osnovnih i srednjih škola talijanske nacionalne 
manjine u Jugoslaviji i Italiji, a kasnije u Hrvatskoj i Sloveniji. Učenici i suradnici ga se sjećaju 
kao vrijednog i odlučnog, ali često i brižnog i blagog nastavnika. 
Osim pedagoške, Enzo je gradio i sportsku karijeru. Od najranije mladosti, u vrlo skromnim 
uvjetima, godinama se uspješno  bavio dizanjem utega, često u improviziranim prostorima i 
podrumima tadašnjeg Teško atletskog društva (TAD) Rijeka s kojim je 1970. i 1971. godine 
osvojio ekipno Prvenstvo Jugoslavije, a nositelj je i više naslova prvaka tadašnje SR Hrvatske. 
Isto tako redovito je trenirao, često aktivnije od mnogih mlađih kolega, i sve do poznih godina 
zadržao zavidnu formu i liniju. 
Svoj doprinos dao je i u obrani Hrvatske, kao sudionik Domovinskog rata obnašao je 1992. i 
1993. godine dužnost zapovjednika 2. bojne 8. dop. koja je držala položaje na Velebitu i Kapeli. 
Pamtit ćemo Enza prije svega kao jednostavnog i dragog čovjeka, a svojim odlaskom nije 
ražalostio samo kćer Carlu, kolege i prijatelje nego je i grad Rijeka izgubio jednu od svojih 
rijetkih ikona. 
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